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Методичний посібник містить завдання для студентів, які вивчають дисципліну 
«Ідентифікація та моделювання технологічних процесів». Виконання курсової 
роботи сприятиме набуттю та закріпленню теоретичних і практичних знань щодо 
розв’язання інженерних задач математичного моделювання, а також закріпленню 
вміння програмувати в математичному пакеті Matlab. 
Може бути використано студентами, аспірантами та науковими 
співробітниками, які займаються питаннями побудови та дослідження математичних 
моделей об’єктів за даними пасивного експерименту.  
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